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    ABSTRAK 
         Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam 
mempengaruhi perilaku orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran gaya 
kepemimpinan di Puskesmas Bara-baraya Kota Makassar tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Bara-baraya Kota Makassar, yaitu sebanyak 45 orang. 
Teknik pengambilan sampel dengan cara exhaustive sampling, sampel penelitian adalah seluruh 
populasi yang berarti seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Bara-baraya Kota Makassar 
tahun 2014. Analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan gaya kepemimpinan 
di Puskesmas Bara-baraya Kota Makassar tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya responden menyatakan gaya kepemimpinan kepala 
puskesmas berdasarkan cara pemecahan masalahnya adalah tipe partisipasi yakni sebanyak tujuh belas 
orang (37,8%) dan hanya empat orang (8,9%) yang menyatakan gaya kepemimpinan kepala puskesmas 
adalah tipe delegasi dan pada umumnya responden menyatakan gaya kepemimpinan kepala puskesmas 
berdasarkan cara pengambilan keputusannya adalah tipe instruksi yakni sebanyak dua puluh orang 
(44,4%) dan hanya dua orang (4,5%) yang menyatakan gaya kepemimpinan kepala puskesmas adalah 
tipe partisipasi. 
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ABSTRACT 
         Leadership style is a way used by a leader in influencing the behavior of others. This study aims to 
describe the style of leadership in PHC Bara-baraya Makassar 2014. Research used is descriptive 
quantitative approach. The population of this study are all health workers in health centers serving 
Bara-baraya Makassar city, as many as 45 people. Sampling technique by means of exhaustive 
sampling, where the sample is the entire population which means that all health workers in health 
centers serving Bara- baraya Makassar 2014. Analysis of data using descriptive analysis to describe 
the style of leadership in PHC Bara-baraya Makassar 2014. The results showed that the results showed 
that in general respondents said health center leadership style based way of solving the problem is the 
type of participation that as many as seventeen people (37.8%) and only 4 (8.9%) who claimed 
leadership style is the type of delegation head community health centers and in general the respondents 
said health center leadership style based on the way the decision is the type of instruction that as many 
as twenty people (44.4%) and only 2 (4.5%) who stated health center leadership style is the type of 
participation. 
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